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КОРОТКиЙ ЗВІТ пРО КОНФЕРЕНЦІю  
«АРхЕОЛОГІЯ ВОЛиНІ. ГОспОДАРсТВО.  
РЕМЕсЛО. КУЛьТ» У 2017 р.
хРОНІКА
на узбережжі хрінницького водосховища ось 
уже 25 років поспіль тривають археологічні до-
слідження. Починаючи з 1993 р. систематичні до-
слідження тут проводяться волинською археоло-
гічною експедицією іа нан україни. незмінним 
керівником експедиції впродовж більше 20 років 
залишався денис никодимович козак — доктор 
історичних наук, професор, заступник директо-
ра іа нан україни, завідуючий відділом архе-
ології ранніх слов’ян, двічі лауреат державної 
премії україни, член-кореспондент німецької 
академії наук, знаний в україні та за кордоном 
археолог, видатний дослідник минулого волині 
та Подністров’я. денис никодимович присвя-
тив своє наукове життя вивченню давнього на-
селення, що проживало на території волині від 
доби бронзи до середньовіччя. декілька поколінь 
його учнів та студентів навіть через десятиріччя 
з теплотою та захопленням згадують його лек-
ції та археологічну практику. на превеликий 
жаль д. н. козак пішов з життя у 2014 р. нау-
кова спільнота, друзі вирішили віддати данину 
пам’яті відомому українському вченому і провес-
ти конференцію на його пошану.
упродовж 15—17 вересня 2017 р. інститут 
археології нан україни проводив міжнародну 
наукову конференцію «археологія волині. гос-
подарство. ремесло. культ», в с. хрінники (де-
мидівський район, рівненська обл.). в основі 
задуму конференції було кілька ідей — підсум-
ки результатів роботи волинської археологіч-
ної експедиції протягом 25 років: здобутки та 
перспективи, пошана засновнику і керівнику 
експедиції — д. н. козаку, започаткування 
спеціальної конференції присвяченої пробле-
мам археології волині.
захід відбувся на базі кП дитячий санаторій 
«хрінники», що в с. хрінники (демидівський 
район, рівненська область).
конференція відбулася за сприяння місцевої 
райдержадміністрації (голова б. левшенюк) і 
районної ради (голова с. радченко). допомогу 
в проведенні конференції надали науково-до-
слідний центр «рятівна археологічна служба» 
інституту археології нан україни та держав-
не підприємство «науково-дослідний центр 
«охоронна археологічна служба україни» інс-
титуту археології нан україни.
афіша конференції
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 відкрив конференцію і привітав учасників 
та гостей директор інституту археології нан 
україни, член-кореспондент нан україни — 
в. чабай.
Привітав учасників конференції завідуючий 
відділом археології ранніх слов’ян та регіо-
нальних польових досліджень інституту архе-
ології нан україни — о. Петраускас.
на початку роботи конференції вітальне сло-
во промовили голова демидівської районної ад-
міністрації — б. левшенюк, заступник голови 
демидівської районної ради — в. конський.
у роботі конференції брали участь більше 
50 науковців  з україни (києва, луцька, рів-
ного, дубна, львова, тернополя, харкова, бо-
ремля) і зарубіжжя (мінська, берліна). це бе-
зумовно засвідчує значний інтерес до пам’яток 
навколо хрінницького водосховища, до архео-
логії волині.
Перший день конференції був присвячений 
спогадам про д. н. козака, а також про першо-
початки роботи волинської археологічної експе-
диції. Прозвучали доповіді: «слово про земля-
ка, товариша» (в. оприск), «спогади про перші 
роки роботи експедиції» (в. богданець), «база 
інституту археології на хрінницькому водосхо-
вищі» (в. баюк), «в. в. Шкоропад — польовий 
дослідник хрінницької пам’ятки» (г. запло-
тинський), «вплив діяльності д. н. козака на 
розвиток археології тернопільщини» (б. стро-
цень, л. строцень).
наступного дня відбулась сесія, під час якої 
учасники виступали з науковими доповідями, 
які згідно з темою конференції безпосередньо 
чи опосередковано мали відношення до архе-
ології волині. хронологічно наукові пробле-
ми стосувалися періодів від кам’яної доби до 
середньовіччя, а в географічному плані ви-
світлювали широкі територіальні зв’язки дав-
нього населення волині з іншими регіонами. 
були представлені наступні доповіді: «чверть 
століття археологічних досліджень навколо 
хрінницького водосховища: досягнення та пер-
спективи» (а. Панікарський), «Поселення ме-
жановицької культури хрінники 8» (в. ткач), 
«роль досліджень хрінницького мікрорегіону 
у розробці проблем археології ранньозалізного 
віку волині» (а. бардецький), «Пам’ятки уль-
вівецько-рованцівського типу кінця доби брон-
зи Південно-західної волині» (д. Павлів), «Ще 
раз до питання капища готів із хрінницького 
поселення» (о. милашевський), «намисто із 
житла вельбарської культури (за досліджен-
нями 2016 р.)» (с. горбаненко, м. сєргєєва, 
о. милашевський), «археозоологічні матеріа-
ли з розкопок поселення хрінники у 2016 році» 
(т. бітковська), «антропологічні знахідки нав-
коло хрінницького водосховища» (о. козак), 
«археологічні дослідження в середній течії 
р. чорногузки» (о. златогорський), «Про трапе-
цієподібну підвіску з хрінників» (о. дерев’янко, 
я. володарець-урабнович), «слов’янські жит-
ла V—VII ст. з волині» (я. Погоральський), 
«Підсумки археологічних досліджень слов’яно-
руських поселень поблизу с. хрінники» (б. При-
щепа), «місце хрінниківського селища серед 
сільських поселень західної волині княжої 
доби» (в. оприск), «дослідження матеріальної 
культури литовсько-польської доби у басейні 
хрінницького водосховища» (о. войтюк), «ма-
теріали до вивчення рибальського промислу у 
дубні в 16—17 ст.» (ю. Пшеничний), «агроген-
на еволюція ґрунтового покриву у басейні хрін-
ницького водосховища» (о. бончковський), 
«Перші землероби україни: за результатами 
палеоархеоботанічних досліджень та амS да-
тування зерен пшениці з неолітичного об’єкту 
багатошарового поселення ратнів іі (волинь, 
україна)» (с. теліженко, г. мотузайте-мату-
зевічуте), «археологічні розвідки на території 
вступне слово завідувача відділу археології ранніх слов’ян та регіональних 
польових досліджень іа нану, к. і. н. о. в. Петраускаса.
за столом (зліва направо): в. конський, б. левшенюк, о. Петраускас, о. ко-
зак, в. чабай, а. Панікарський
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хроніка
лугинського р-ну житомирської обл. в 2016 р.» 
(і. хоптинець, м. хоптинець, а. сорокун), 
«нові матеріали до вивчення поховальної об-
рядовості пшеворського населення західного 
Побужжя» (я. онищук, н. білас, в. конопля), 
«матеріали римського часу з буська львівсь-
кої області у контексті керамічного комплексу 
пшеворської культури західного Побужжя» 
(н. стеблій), «Поховальні пам’ятки ранньорим-
ського часу в околицях звенигорода» (т. слобо-
дян), «Про деякі особливості знахідок римських 
монет на волині» (є. ткач, к. мизгін), «скар-
би римських республіканських монет та архе-
ологічна ситуація на «золочівських берегах» 
(є. ткач, к. мизгін, я. онищук, т. милян), 
«гончарні горни західного та східного регіонів 
черняхівської культури:нові матеріали до пи-
тання про організацію гончарного виробниц-
тва» (е. Шультце, м. любічев), «до питання 
про вірування черняхівців за матеріалами 
поховального обряду» (о. гопкало, т. рудич), 
«новітні дослідження Пастирського городи-
ща» (в. баранов, а. скиба, я. володарець-ур-
банович), «матэрыяльная культура і заняткі 
жыхароў раннесярэднявечнага хотамеля (па 
матэрыялах раскопак 1954—1956, 1964 гг.)» 
(а. касюк), «Предмети спорядження вершни-
ка і коня XI—XIII cт. з пограниччя волинської 
та галицької земель (за матеріалами з фондів 
львівського історичного музею)» (с. терський), 
«християнські некрополі княжого володимира-
волинського: верифікація та перспективи до-
слідження» (і. луцик), «Попередні досліджен-
ня давньоруського городища на горі св. тріїці в 
с. стіжок на Шумщині» (м. ягодинська), «ство-
рення електронних археологічних карт давнь-
екскурсія на башатошарову пам’ятку хрінники 1 (уроч. Шанків яр)
учасники конференції, робочий момент
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оруських міст, як метод вивчення ремісничих 
центрів (на прикладі києва)» (с. тараненко), 
«Південна околиця києва за матеріалами роз-
копок 2016—2017 рр.» (г. івакін, в. баранов, 
в. івакін, і. зоценко)
на третій день конференції учасники виру-
шили на екскурсію до археологічної пам’ятки в 
уроч. Шанків яр — багатошарового поселення, 
яке досліджується вже чверть століття.
на конференції був присутній голова бо-
ремельської сільської ради — в. корінь. до 
конференції долучились працівники відділу 
культури та туризму райдержадміністрації та 
відділу освіти, молоді та спорту райдержад-
міністрації (с. кротік, о. Щербатюк), які пре-
зентували учасникам конференції календа-
рики, буклети «демидівщина туристична». у 
залі були присутні місцеві жителі (м. марчук, 
та ін.), які всіляко допомагають науковцям під 
час польових досліджень вже багато сезонів.
чудовий плакат із світлинами зроблени-
ми під час археологічних досліджень проде-
монстрували учні демидівської нвк «зоШ 
і—ііі ступенів — ліцей», які під керівництвом 
вчителів в. смаль і м. смаль ось вже кілька 
років доєднуються до роботи експедиції.
роботу конференції висвітлювали кореспон-
дент рівненського телебачення в. романюк та 
оператор м. Штемпель.
а. ПаніКаРСЬКИЙ
